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摘要 针对现阶段痹证多数呈现慢性迁延性的发病现状, 从该病的病因、病位、病性的角度, 提出与论证了内伤因素致痹、痹
证入络多于在经、热性痹证多于寒性痹证的三大发病特点。




























































述 [ 2]。老年患者易患内伤致痹, 有脾肾阳虚, 经脉虚
寒, 水湿不化, 生痰化饮, 寒饮相搏, 脉络痹阻之内伤
寒性痹证之候, 更有内伤热性痹证可见, 如肝肾阴虚,
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